











































L’enginyer de l’edificació: PERE COLL COLL                        NIF:00000000A 
En aplicació del Reial Decret 1627/1997 per al que s’estableixen les disposicions mímnimes de 
Seguretat i Salut en les obres de construcció, i per encàrrec de: 
Promotor:  FUNDACIÓ PRIVADA STÄMPFLI                  CIF: G‐00.000.000 
Representant: PERE STÄMPFLI                      NIF: O‐00.000.000   
  Domicili:  CARRER D’EN BOSC, 14‐16 




  Obra:    PROJECTE DE CANVI D’ÚS DE DOS HABITATGES AL CASC ANTIC DE SITGES PER A 
























               
                                   A Sitges, el 1 de Febrer de 2012 
   
       
                                         PERE COLL COLL 









































































































El present Estudi de Seguretat  i Salut esta destiat al seu compliment en  l’obra de reforma  i ampliació 
situada en  la Plaça de  l’Ajuntament núm. 11  i  carrer d’en Bosc núm. 5‐7  i 9, dins del Casc Antic del 
Municipi de Sitges. 
 

































L’obra es  troba en una  zona arrasserada dels vents dominants. Segons dades  locals pode produïr‐se 





















































Laborals,  i  el  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d'octubre,  segons  el  qual  s'estableixen  disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 




A tals efectes, el pressupost de  l'estudi de seguretat  i salut ha d'anar  incorporat al pressupost general 
de l'obra com un capítol més del mateix. 
 




Els  amidaments,  qualitats  i  valoracions  recollides  en  el  pressupost  de  l'estudi  de  seguretat  i  salut 















les  previsions  contingudes  en  l'estudi  o  estudi  bàsic,  en  funció  del  seu  propi  sistema  d'execució  de 
l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista 
proposi  amb  la  corresponent  justificació  tècnica,  que  no  podrà  implicar  disminució  dels  nivells  de 
protecció  previstos  en  l'estudi  o  estudi  bàsic.  En  el  cas  de  plans  de  seguretat  i  salut  elaborats  en 
aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la 














en  matèria  de  seguretat  i  salut  durant  l'execució  de  l'obra,  s'elevarà  per  a  la  seva  aprovació  a 
l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
 









llibre  d'incidències  que  constarà  de  fulles  per  duplicat,  habilitat  a  tal  efecte.  Facilitat  pel  Col∙legi 
Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat  i Salut. En  les obres de  les 
Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 











l'execució de  l'obra, o quan no  sigui necessària  la designació de  coordinador,  la direcció  facultativa, 





















PRESCRIPCIONS  QUE  S'HAURAN  DE  COMPLIR  EN  RELACIÓ  AMB  LES 






























 DISPOSICIONS MÍNIMES DE  SEGURETAT  I  SALUT  ALS  CENTRES DE  TREBALL.R.D.  486/1997  de  14 
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 


































 REGLAMENT DE  LÍNIES  AÈRIES D'ALTA  TENSIÓ. D.  3151/1.968  de  28  de Novembre  B.O.E.  27  de 
Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 





 REGLAMENT  DE  RECIPIENTS  A  PRESSIÓ.  D.  16  d'Agost  de  1.969  B.O.E.  28  d'Octubre  de  1.969. 
Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 


































































Requisits  y  mètodes  d'assaig  per  el  calçat  de 
seguretat,  calçat  de  protecció  i  calçat  de  treball 
d'ús professional 
U.N.E.‐E.N.  344: 1993 
Especificacions  pel  calçat  de  seguretat  d'ús 
professional. 
U.N.E.‐E.N.  345: 1993 
Especificacions  pel  calçat  de  protecció  d'ús 
professional. 
U.N.E.‐E.N.  346: 1993 





Equips  de  protecció  individual  contra  caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 
U.N.E.‐E.N.  341: 1993 
Equips  de  protecció  individual  contra  caigudes 
d'altura.  Part  1:Dispositiu  anticaigudes  lliscants 
amb línia d'ancoratge rígida. 
U.N.E.‐E.N.  353‐1: 1993 
Equips  de  protecció  individual  contra  caigudes 
d'altura.  Part  2:Dispositiu  anticaigudes  lliscants 
amb línia d'ancoratge flexible. 
U.N.E.‐E.N.  353‐2: 1993 
Equips  de  protecció  individual  contra  caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 
U.N.E.‐E.N.  354: 1993 
Equips  de  protecció  individual  contra  caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 
U.N.E.‐E.N.  355: 1993 




Equips  de  protecció  individual  contra  caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 
U.N.E.‐E.N.  360: 1993 
Equips  de  protecció  individual  contra  caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 
U.N.E.‐E.N.  361: 1993 




Equips  de  protecció  individual  contra  caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 
U.N.E.‐E.N.  363: 1993 
Equips  de  protecció  individual  contra  la  caiguda 

































Equips  de  protecció  respiratòria  amb  mànega  d'aire 
fresc  provistos  de  màscara,  mascarilla  o  conjunt 
broquet.Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.‐E.N.  138:1995 
Equips  de  protecció  respiratòria  amb  línia  d'aire 
comprimit  per  utilitzar‐se  amb màscara, mascarilla,  o 




de  protecció  contra  partícules.  Requisits,  assaigs, 
marcat. 
U.N.E.‐E.N.  149:1992 






































líquids.  Requisits  de  prestacions  de  les  robes  que 
ofereixin una protecció química a certes parts del cos. 
U.N.E.‐E.N.  467:1995 
Robes de protecció utilitzades durant  la soldadura  i  les 
tècniques connexes. Part1: requisits generals. 
U.N.E.‐E.N.  470‐1:1995 


































































S’ha de  realitzar  l’evacuació  immediata de    les  runes, per evitar  l’acumulació d’aquestes en el  forjat 
inferior. 
Per    realitzar  l’evacuació  de  la  manera  més  ràpida  possible  s’auxiliarà  aquesta  amb  elements  de 
transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
 
L’evacuació  vertical  es  realitzarà mitjançant  conductes  instal∙lats  per  a  aquesta  finalitat,  des  de  les 
diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 
 
Posat  l’enderroc sota rasant, es  farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar  les runes amb 
l’ajuda del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor. 
 



















Pel  que  fa  a  les  causes  dels  accidents  s'ha  tingut  present  la  guia  d'avaluació  de  Riscos  editada  pel 





funció de  la  tecnologia que aporti  l' empresa constructora o empreses que  intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.  
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o 







 1.‐Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA  MOLT GREU  CRÍTIC 
 2.‐Caigudes de persones al mateix nivell.               ALTA  GREU  ELEVAT 
 3.‐Caiguda d’objectes per desplom.                        MÈDIA  MOLT GREU  ELEVAT 
 5.‐Caiguda d’objectes.                                                ALTA  GREU  ELEVAT 
 6.‐Trepitjades sobre objectes.                                  ALTA  GREU  ELEVAT 
 7.‐Cops contra objectes immòbils.                           ALTA  LLEU  MEDI 
 8.‐Cops amb elements mòbils de màquines.         BAIXA  GREU  BAIX 
 9.‐Cops amb objectes o eines.                         MÈDIA  LLEU  BAIX 
 10.‐Projecció de fragments o partícules.                MÈDIA  LLEU  BAIX 
 13.‐Sobreesforços.                                                     BAIXA  LLEU  ÍNFIM 
 15.‐Contactes tèrmics.                                               BAIXA  GREU  BAIX 
 16.‐Contactes elèctrics.                                             MÈDIA  MOLT GREU  ELEVAT 
 17.‐Inhalació o ingestió de substàncies nocives.   MÈDIA  LLEU  BAIX 
 19.‐Exposició a radiacions.                                  MÈDIA  GREU  MEDI 
 20.‐Explosions.                                                           BAIXA  MOLT  GREU MEDI 
 21.‐Incendis.                                                              BAIXA  GREU  BAIX 
 22.‐Causats per éssers vius.                                      BAIXA  LLEU  ÍNFIM 
 23.‐Atropellaments,  cops  i  topades  contra 
vehicles.     
BAIXA  GREU  BAIX 
 26.‐O.R.: manipulació de materials tallants.      ALTA  LLEU  MEDI 
 27.‐Malalties causades per agents químics.      MÈDIA  GREU  MEDI 













































































































Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres    elements  de  protecció,  es  col∙locaran  en 












































Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres    elements  de  protecció,  es  col∙locaran  en 
















































als  treballadors dels mateixos,  reflectint‐los en el Pla de Seguretat  i condicions de Salut que ha de  
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  


























La  construcció  d’estructures metàl∙liques  de  gran  alçada  es  realitza muntant  els  pilars  i  les  jàsseres 
corresponents a tres nivells, executant‐se posteriorment al corresponent forjat. 




































































Pel  que  fa  a  les  causes  dels  accidents  s’ha  tingut  present  la  guia  d’avaluació  de  Riscos  editada  pel 





funció de  la  tecnologia que aporti  l’empresa  constructora o empreses que  intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o 
en el  seu  cas,  controlar    i  reduir els  citats Riscos,  tenint en  compte  les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 




 3.‐ Caiguda d’objectes per desplom.                  MÈDIA  MOLT GREU  ELEVAT 
 4.‐ Caiguda d’objectes per manipulació.           MÈDIA  LLEU  BAIX 
 5.‐ Caiguda d’objectes.                                         MÈDIA  MOLT GREU  ELEVAT 
 6.‐ Trepitjades sobre objectes.                            ALTA  LLEU  MEDI 
 7.‐ Cops contra objectes immòbils.                    ALTA  LLEU  MEDI 
 8.‐ Cops amb elements mòbils de màquines.   BAIXA  GREU  BAIX 
 9.‐ Cops amb objectes o eines.                           MÈDIA  LLEU  BAIX 
10.‐ Projecció de fragments o partícules.           BAIXA  LLEU  ÍNFIM 
11.‐ Atrapaments per o entre objectes.             MÈDIA  GREU  MEDI 


































































































































































































































































Conjunt d’elements,  verticals  (pilars)  i horitzontals  (  jàsseres  i biguetes de perfil  laminat,  rodons d’acer 







































Pel  que  fa  a  les  causes  dels  accidents  s’ha  tingut  present  la  guia  d’avaluació  de  Riscos  editada  pel 





funció de  la  tecnologia que aporti  l’empresa  constructora o empreses que  intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o 
en el  seu  cas,  controlar    i  reduir els  citats Riscos,  tenint en  compte  les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  Probabilitat  Gravetat  Avaluació 
del Risc 
 1.‐ Caigudes de  persones a diferent nivell.    ALTA  MOLT GREU  CRÍTIC 
 2.‐ Caigudes de  persones al mateix nivell.       MEDIA  GREU  MEDI 
 3.‐ Caiguda d' objectes per desplom  MEDIA   MOLT GREU  ELEVAT 
 4.‐ Caiguda d’objectes per manipulació.           MÈDIA  LLEU  BAIX 
 5.‐ Caiguda d’objectes.                                         MEDIA  MOLT GREU  ELEVAT 
 6.‐ Trepitjades sobre objectes  MEDIA  LLEU  BAIX 
 7.‐ Cops contra objectes immòbils  MEDIA  LLEU  BAIX 
 8.‐ Cops amb elements mòbils de màquines  MEDIA  GREU  MEDI 
 9.‐ Cops amb objectes o eines.                         MEDIA  LLEU  BAIX 
11.‐ Atrapaments per o entre objectes.             MEDIA  LLEU  BAIX 





 19.‐Exposició a radiacions.                                   MEDIA  GREU  MEDI 
 20.‐Explosions.                                                       BAIXA  MOLT  GREU  MEDI 
 21.‐Incendis.                                                          BAIXA  GREU  BAIX 
 26.‐O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA  LLEU  MEDI 
































































































































































































































































































































S’haurà  de  preveure  l’aplec  de materials  necessaris  per  a  la  realització  de  la  coberta,  amb  aquesta 
finalitat es farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest 





La  instal∙lació de  la grueta  s’haurà de  realitzar de manera que quedi garantitzada  la  seva estabilitat, 
respectant  en  cada  moment  la  capacitat  màxima  d’elevació,  estipulada  en  la  seva  placa  de 
característiques. 
 
En  la  construcció  de  la  coberta  només  s’ha  de  desmuntar  les  proteccions  col∙lectives  en  el  lloc  on 
s’estigui realitzant aquesta.  
 








Conjunt constructiu amb petits pendents  (aproximadament  inferiors al 5%), que  inclouen una  làmina 


















































Pel  que  fa  a  les  causes  dels  accidents  s’ha  tingut  present  la  guia  d’avaluació  de  Riscos  editada  pel 





funció de  la  tecnologia que aporti  l’empresa  constructora o empreses que  intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o 
en el  seu  cas,  controlar    i  reduir els  citats Riscos,  tenint en  compte  les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 





 5.‐Caiguda d’objectes.                                           ALTA  GREU  ELEVAT 
 9.‐Cops amb objectes o eines.                       BAIXA  LLEU  ÍNFIM 
11.‐Atrapaments per o entre objectes.               BAIXA  GREU  BAIX 
15.‐Contactes tèrmics.                                       BAIXA  GREU  BAIX 








27.‐Malalties causades per agents quimics  BAIXA  LLEU  ÏNFIM 







































































































































































































La  construcció  dels  tancaments  exteriors  s'  haurà  de  realitzar  un  cop  s´hagi  finalitzat  el  forjat 
corresponent, per això haurà de  considerar‐se, en primer  lloc,  l’aplec del material a    les  respectives 
plantes per a la confecció d'aquest tancament. 
 
Segons  criteris  d'eficàcia  i  seguretat,    l’empresa  constructora  haurà  de  considerar  una  previsió 
d'elements auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 
 




muntacàrregues,  les guies del qual estaran perfectament ancorades a  l'estructura de  l'edifici,  segons 
criteris  d'eficàcia  i  eficiència  respecte  a  d’altres  aparells  elevadors.  També  es  pot  considerar  el 
desmuntatge  de  la  grua  torre  si  no  s’ha  previst  cap  elevació  de  pes  superiors  a  la  capacitat  dels 
corresponents muntacàrregues, i tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil. 
 
A causa de  la construcció dels  tancaments, cal garantir  la  il∙luminació a  les  zones de pas  i de  treball 
mitjançant  punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 
 















































Pel  que  fa  a  les  causes  dels  accidents  s’ha  tingut  present  la  guia  d’avaluació  de  Riscos  editada  pel 
Departament  de  Treball  de  la  Generalitat,  considerant  en  cada  activitat  només  els  Riscos  més 
importants.  I en  la seva avaluació s’ha tingut en compte  les consideracions constructives del Projecte 








en el  seu  cas,  controlar    i  reduir els  citats Riscos,  tenint en  compte  les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  Probabilitat  Gravetat  Avaluació 
del  Risc 
1‐ Caigudes de  persones a diferent nivell  ALTA   MOLT GREU  CRÍTIC 
2‐ Caigudes de  persones al mateix nivell  ALTA   GREU  ELEVAT 
3‐Caiguda d’objectes per desplom  MÈDIA   MOLT GREU  ELEVAT 
4‐Caiguda d’objectes per manipulació  BAIXA   LLEU  ÍNFIM 
5‐Caiguda d’objectes  ALTA   GREU  ELEVAT 
6‐Trepitjades sobre objectes  ALTA   GREU  ELEVAT 
7‐Cops contra objectes immòbils  ALTA   LLEU  MEDI 
8‐Cops amb elements mòbils de màquines  MÈDIA   GREU  MEDI 
9‐Cops amb objectes o eines  MÈDIA   LLEU  BAIX 
10‐Projecció de fragments o partícules  MÈDIA   LLEU  BAIX 
13‐Sobreesforços  BAIXA   LLEU  ÍNFIM 
16‐Contactes elèctrics  MÈDIA   GREU  MEDI 
17‐Inhalació  o  ingestió  de  substàncies 
nocives 
MÈDIA   LLEU  BAIX 
18‐Contactes  amb  substàncies  càustiques  o 
corrosives  
MÈDIA  LLEU  BAIX 
26‐O R: manipulació de materials abrasius  ALTA  LLEU  MEDI 
27‐Malalties causades per agents químics  MÈDIA   LLEU  BAIX 







































































































































que  estigui  instal∙lat  el muntacàrregues,  que  les  guies  del  qual  estiguin  perfectament  ancorades  a 
l’estructura  de  l’edifici.  L’ús  de  la  grua  torre  s’ha  de  restringir  només  a  l’elevació  de  peces  dels 
tancaments que, per  la  seva mida, és  impossible de  realitzar  l’elevació  amb el muntacàrregues,  si  a 





















































Als treballs  interiors s’ha de garantir  la  il∙luminació a  les zones de pas  i de treball mitjançant punts de 
llum la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 
S’ha  de  considerar,  abans  de  l’inici  d’aquesta  activitat,  que  ja  hi  ha  instal∙lades  les  tanques 






















per  a  aquesta  finalitat: muntacàrregues,  gruetes,  etc.  El  transport  s’auxiliarà mitjançant  toros  a  la 






















I a  la  seva avaluació  s’han  tingut en compte  les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material  de  l’obra,  considerant  que:  la  probabilitat  és  la  possibilitat  que  es materialitzi  el  risc,  i  la 
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A  la  confecció  del  Pla  de  Seguretat  i  Condicions  de  Salut,  aquesta  avaluació  podrà modificar‐se  en 
funció  de  la  tecnologia  que  aporti  l’empresa  constructora  o  empreses  que  intervinguin  al  procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar o en 
el  seu  cas  controlar  i  reduir  aquests  riscos,  tenint  en  compte  les  mesures  preventives  que  es 
desenvolupen a continuació. 
     
Riscos   Probabilitat  Gravetat  Avaluació 
del risc 
1.‐Caigudes de persones a diferent nivell.   MÈDIA  MOLT GREU  ELEVAT 
2.‐Caigudes de persones al mateix nivell.   MÈDIA  GREU  MEDI 
3.‐Caiguda d’objectes per desplom.   BAIXA  GREU  BAIX 
4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.   MÈDIA  LLEU  BAIX 
5.‐Caiguda d’objectes.   BAIXA  GREU  BAIX 
6.‐Trepitjades sobre objectes.   MÈDIA  LLEU  BAIX 
7.‐Cops contra objectes immòbils.   ALTA  LLEU  MEDI 
8.‐Cops amb elements mòbils de màquines.   MÈDIA  GREU  MEDI 
9.‐Cops amb objectes o eines.  MÈDIA  LLEU  BAIX 
10.‐Projecció de fragments o partícules.   MÈDIA  LLEU  BAIX 
13.‐Sobreesforços.   BAIXA  GREU  BAIX 
16.‐Contactes elèctrics.   MÈDIA  GREU  MEDI 






20.‐Explosions.   BAIXA  MOLT  GREU  MEDI 
21.‐Incendis.   BAIXA  GREU  BAIX 
26.‐O. R.: manipulació de materials abrasius.   ALTA  LLEU  MEDI 
27.‐Malalties causades per agents químics.   MÈDIA  GREU  MEDI 
 
OBSERVACIONS: 














































































































































































































































S’ha  de  considerar,  abans  de  l’inici  d’aquesta  activitat,  que  ja  hi  ha  instal∙lades  les  tanques 






























dels  elements  necessaris  per  la  seva  construcció.  Per  això  s’haurà  de  considerar  un  previ  aplec  de 
























I a  la  seva avaluació  s’han  tingut en compte  les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material  de  l’obra,  considerant  que:  la  probabilitat  és  la  possibilitat  que  es materialitzi  el  risc,  i  la 
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció  de  la  tecnologia  que  aporti  l’empresa  constructora  o  empreses  que  intervinguin  al  procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o al 







1.‐Caigudes de persones a diferent nivell.               BAIXA  MOLT GREU  MEDI 
2.‐Caigudes de persones al mateix nivell                 MÈDIA  GREU  MEDI 
4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.                   BAIXA  LLEU  ÍNFIM 
5.‐Caiguda d’objectes.                                                 BAIXA  GREU  BAIX 
8.‐Cops amb elements mòbils de màquines.          MÈDIA  GREU  MEDI 
10.‐Projecció de fragments o partícules                  MÈDIA  LLEU  BAIX 
11.‐Atrapaments per o entre objectes.                    BAIXA  GREU  BAIX 
13.‐Sobreesforços.                                                       BAIXA  GREU  BAIX 
16.‐Contactes elèctrics.   MÈDIA  GREU  MEDI 
17.‐Inhalació o ingestió de substàncies nocives.    MÈDIA  GREU  MEDI 
18.‐Contactes  amb  substàncies  càustiques  o 
corrosives   
MÈDIA  GREU  MEDI 
20.‐Explosions.                                                              BAIXA  MOLT GREU  MEDI 
21.‐Incendis.                                                                  BAIXA  GREU  BAIX 
26.‐O. R.: manipulació de materials abrasius.         ALTA  LLEU  MEDI 









































































































































































































































S’haurà de  considerar una previsió d’elements  auxiliars  com bastides de  cavallets, bastides  tubulars 







S’ha  de  considerar,  abans  de  l’inici  d’aquesta  activitat,  que  ja  hi  ha  instal∙lades  les  tanques 






















































I a  la  seva avaluació  s’han  tingut en compte  les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material  de  l’obra,  considerant  que:  la  probabilitat  és  la  possibilitat  que  es materialitzi  el  risc,  i  la 
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció  de  la  tecnologia  que  aporti  l’empresa  constructora  o  empreses  que  intervinguin  al  procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o al 
seu  cas,  controlar  i  reduir  aquests  riscos,  tenint  en  compte  les  mesures  preventives  que  es 
desenvolupen a continuació. 
 




3.‐Caiguda d’objectes per desplom.                    BAIXA  LLEU  ÍNFIM 
4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.             MÈDIA  LLEU  BAIX 
5.‐Caiguda d’objectes.                                            BAIXA  GREU  MEDI 
6.‐Trepitjades sobre objectes.                              MÈDIA  GREU  MEDI 
7.‐Cops contra objectes immòbils.                      MÈDIA  LLEU  BAIX 
8.‐Cops amb elements mòbils de màquines.     MÈDIA  GREU  MEDI 
9.‐Cops amb objectes o eines.                              MÈDIA  LLEU  BAIX 
10.‐Projecció de fragments o partícules.            MÈDIA  LLEU  BAIX 
11.‐Atrapaments per o entre objectes.               BAIXA  GREU  BAIX 
13.‐Sobreesforços.                                                  MÈDIA  GREU  MEDI 
16.‐Contactes elèctrics.                                         MÈDIA  GREU  MEDI 


































































































































































































































S’ha  de  considerar,  abans  de  l’inici  d’aquesta  activitat,  que  ja  hi  hagi  instal∙lades  les  tanques 









Abans  de  l’inici  de  la  col∙locació  dels  bastiments  de  base  i marcs,  s’ha  de  comprovar  l’aplom  dels 
paraments i l’escairat de brancals i llindes. 
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col∙locaran els bastiments de base encastats o ancorats. 
























Departament  de  Treball  de  la  Generalitat,  considerant  en  cada  activitat  només  els  riscos  més 
importants.  I en  la seva avaluació s’ha tingut en compte  les consideracions constructives del Projecte 
d’Execució Material de  l’obra,  considerant que:  la probabilitat és  la possibilitat que es materialitzi el 
risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció  de  la  tecnologia  que  aporti  l’empresa  constructora  o  empreses  que  intervinguin  al  procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o al 





1.‐Caigudes de persones a diferent nivell.   ALTA  MOLT GREU  CRÍTIC 
2.‐Caigudes de persones al mateix nivell.   MÈDIA  GREU  MEDI 
3.‐Caiguda d’objectes per desplom.   BAIXA  GREU  BAIX 
4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  LLEU  ÍNFIM 
5.‐Caiguda d’objectes.   ALTA  GREU  ELEVAT 
6.‐Trepitjades sobre objectes.   MÈDIA  GREU  MEDI 
7.‐Cops contra objectes immòbils.   BAIXA  LLEU  ÍNFIM 
8.‐Cops amb elements mòbils de màquines.   MÈDIA  GREU  MEDI 
9.‐Cops amb objectes o eines.   BAIXA  GREU  BAIX 
10.‐Projecció de fragments o partícules.   BAIXA  GREU  BAIX 
11.‐Atrapaments per o entre objectes.   BAIXA  LLEU  ÍNFIM 
13.‐Sobreesforços.   MÈDIA  GREU  MEDI 
16.‐Contactes elèctrics.   MÈDIA  GREU  MEDI 
17.‐Inhalació  o  ingestió  de  substàncies 
nocives.  
MÈDIA  GREU  MEDI 
21.‐Incendis.   BAIXA  GREU  BAIX 
26.‐O. R.: manipulació de materials tallants.   ALTA  LLEU  MEDI 

























































































































































































































S’ha  de  considerar,  abans  de  l’inici  d’aquesta  activitat,  que  ja  hi  ha  instal∙lades  les  tanques 







Instal∙lació elèctrica: Conjunt de mecanismes  i utillatges destinats a  la distribució  i consum d’energia 
elèctrica a 220/380 volts, des del  final de  la presa de  la companyia subministradora  fins a cada punt 
d’utilització de l’edifici.  
Instal∙lació  d’àudio‐visuals:  Conjunt  de  sistemes  electrònics  destinats    a  la  transmissió  per  cable  de 
senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 
1.2 Descripció: 
Les  instal∙lacions  per  cable  per  a  la  transmissió  dels  impulsos  elèctrics  de  freqüència  industrial 
(instal∙lació  elèctrica  de  220/380  volts)  i  d’alta  freqüència  (instal∙lació  d’àudio‐visuals  de molt  baixa 
tensió)  es  realitzaran  mitjançant  cables  entubats,  i  a  cada  punt  de  distribució  hi  haurà  la  seva 
corresponent caixa de connexions. 

























I a  la  seva avaluació  s’han  tingut en compte  les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material  de  l’obra,  considerant  que:  la  probabilitat  és  la  possibilitat  que  es materialitzi  el  risc,  i  la 
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció  de  la  tecnologia  que  aporti  l’empresa  constructora  o  empreses  que  intervinguin  al  procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o al 
seu  cas,  controlar  i  reduir  aquests  riscos,  tenint  en  compte  les  mesures  preventives  que  es 
desenvolupen a continuació. 
 
Riscos                            Probabilitat  Gravetat  Avaluació 
del risc 
1.‐Caigudes de persones a diferent nivell.         ALTA  MOLT GREU  CRÍTIC 
4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA  LLEU  ÍNFIM 
5.‐Caiguda d’objectes.                                           MÈDIA  GREU  MEDI 
9.‐Cops amb objectes o eines.                              MÈDIA  LLEU  BAIX 
10.‐Projecció de fragments o partícules.            ALTA  LLEU  BAIX 
13.‐Sobreesforços.                                                  MÈDIA  GREU  MEDI 





































































































































































Instal∙lació  de  fontaneria  i  aparells  sanitaris:  conjunt  d’instal∙lacions  per  a  aigua  potable  (bombes, 



































I a  la  seva avaluació  s’han  tingut en compte  les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material  de  l’obra,  considerant  que:  la  probabilitat  és  la  possibilitat  que  es materialitzi  el  risc,  i  la 
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció  de  la  tecnologia  que  aporti  l’empresa  constructora  o  empreses  que  intervinguin  al  procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o al 
seu  cas,  controlar  i  reduir  aquests  riscos,  tenint  en  compte  les  mesures  preventives  que  es 
desenvolupen a continuació. 
 
Riscos                         Probabilitat  Gravetat  Avaluació 
del risc 
1.‐Caigudes de persones a diferent nivell.         ALTA  MOLT GREU  CRÍTIC 
3.‐Caiguda d’objectes per desplom.                    ALTA  MOLT GREU  CRÍTIC 
4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA  LLEU  ÍNFIM 
5.‐Caiguda d’objectes.                                            ALTA  GREU  ELEVAT 
7.‐Cops contra objectes immòbils.                      MÈDIA  LLEU  BAIX 
8.‐Cops amb elements mòbils de màquines.     MÈDIA  GREU  MEDI 
9.‐Cops amb objectes o eines.                              MÈDIA  LLEU  BAIX 
10.‐Projecció de fragments o partícules.            MÈDIA  LLEU  BAIX 
13.‐Sobreesforços.                                                  MÈDIA  GREU  MEDI 
15.‐Contactes tèrmics.                                           BAIXA  GREU  BAIX 
16.‐Contactes elèctrics.                                         MÈDIA  GREU  MEDI 
19.‐Exposició a radiacions.                                    MÈDIA  GREU  MEDI 
20.‐Explosions.                                                        BAIXA  MOLT  GREU  MEDI 









































































































































































































































I a  la  seva avaluació  s’han  tingut en compte  les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material  de  l’obra,  considerant  que:  la  probabilitat  és  la  possibilitat  que  es materialitzi  el  risc,  i  la 
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció  de  la  tecnologia  que  aporti  l’empresa  constructora  o  empreses  que  intervinguin  al  procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o al 
seu  cas,  controlar  i  reduir  aquests  riscos,  tenint  en  compte  les  mesures  preventives  que  es 
desenvolupen a continuació. 
 
Riscos   Probabilitat  Gravetat  Avaluació 
del risc 
1.‐Caigudes de persones a diferent nivell.   ALTA  MOLT GREU  CRÍTIC 
3.‐Caiguda d’objectes per desplom.   BAIXA  GREU  BAIX 
4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  LLEU  ÍNFIM 
5.‐Caiguda d’objectes.   MÈDIA  GREU  MEDI 
8.‐Cops amb elements mòbils de màquines.   MÈDIA  GREU  MEDI 
9.‐Cops amb objectes o eines.   MÈDIA  LLEU  BAIX 
10.‐Projecció de fragments o partícules.   MÈDIA  LLEU  BAIX 
13.‐Sobreesforços.   MÈDIA  GREU  MEDI 
15.‐Contactes tèrmics.   BAIXA  GREU  BAIX 
16.‐Contactes elèctrics.   MÈDIA  GREU  MEDI 
19.‐Exposició a radiacions.   MÈDIA  GREU  MEDI 


































































































































































































Sempre  que  les  condicions  de  seguretat  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es  col∙locaran  a 






















































per  al desplaçament de  la  cabina  i del  seu  corresponent  contrapès, el  recinte es perllongarà  com  a 
mínim fins a la solera de la planta més baixa a la seva projecció vertical. 
La instal∙lació de l’ascensor o muntacàrregues consisteix en un motor elèctric amb la seva corresponent 
politja tractora,  limitador de velocitat  i quadre de maniobra ubicats a  la cambra de màquines, situada 
normalment  a  la  part  superior  de  l’edifici,  la  instal∙lació  de  guies  i  cables  al  recinte  vertical  pel 
























I a  la  seva avaluació  s’han  tingut en compte  les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material  de  l’obra,  considerant  que:  la  probabilitat  és  la  possibilitat  que  es materialitzi  el  risc,  i  la 
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció  de  la  tecnologia  que  aporti  l’empresa  constructora  o  empreses  que  intervinguin  al  procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o al 
seu  cas,  controlar  i  reduir  aquests  riscos,  tenint  en  compte  les  mesures  preventives  que  es 
desenvolupen a continuació. 
 




3.‐Caiguda d’objectes per desplom.                    MÈDIA  MOLT GREU  ELEVAT 
4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA  LLEU  ÍNFIM 
5.‐Caiguda d’objectes.                                         ALTA  GREU  ELEVAT 
7.‐Cops contra objectes immòbils.                      MÈDIA  LLEU  BAIX 
8.‐Cops amb elements mòbils de màquines.     MÈDIA  GREU  MEDI 
9.‐Cops amb objectes o eines.                              MÈDIA  GREU  MEDI 
10.‐Projecció de fragments o partícules.            MÈDIA  GREU  MEDI 
11.‐Atrapaments per o entre objectes.              MÈDIA  GREU  MEDI 
13.‐Sobreesforços.                                                  MÈDIA  GREU  MEDI 
15.‐Contactes tèrmics.                                           BAIXA  GREU  BAIX 
16.‐Contactes elèctrics.                                         MÈDIA  GREU  MEDI 














(19)  Risc  causat  per  les  radiacions  ultraviolades  i  d’infraroigs  generades  per  la  soldadura  elèctrica  i 
oxitallada. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es  dotarà  als 
treballadors  amb  els  mateixos,  reflectint‐los  al  Pla  de  Seguretat  i  condicions  de  Salut  que  ha  de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
































































































































































en  l’interior  de  l’edifici  que  s’està  construint,  s’hauran  de  construir  les  Instal∙lacions  d’Higiene  i 








S’ha  de    preveure  un magatzem  d’eines,  estris,  petita maquinària  i  equips  de  protecció  personal    i 
col∙lectiva. 
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Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindrà vigència mentre no siguin modificats per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloure’ls l’esmenta’t document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals compren el conjunt de característiques que hauran d’acomplir els 
materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra i les que hauran de 
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries i dependents. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el “Pliego de Condiciones Técnicas 
de la Dirección General de Arquitectura” (Actualitzat). 
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0.1. Documents del projecte. 
 
El present Projecte consta dels següents documents: Document nº1; Memòria i annexos. Document nº2; Plànols. 
Document nº3; Plec de condicions facultatives. I Document nº4; Pressupost. El contingut d’aquests documents 
està detallat a la memòria. 
 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que són d’obligat compliment, 
llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions 
Tècniques Particulars). Quadre de preus nº 1 i Pressupost total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb 
tots els seus annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus nº2. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que 
això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de 
considerar-ne, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els 
seus propis mitjans. 
 
Solament els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del Contracte, per tant, el 
Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els 
documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, 
préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l’explanació justificació de preus, 
etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació 
directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol II del 
present Plec de Condicions, prevaleix el que s’ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevaleixen sobre  les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el Capítol I del present Plec. 
 
 
Allós que s’hagi esmentat en el Plec de Condicions i només als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les 




0.2. Obligacions del Contractista. 
 
El Contractista designarà un “Delegat d’obra”, en les condicions que determinen les Clàusules 5 i 6 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals, per a la contractació d’obres de l’Estat. 
 
En relació a “l’Oficina d’Obra” i “Llibre d’Obres”, hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de 
l’esmenta’t Plec de Clàusules Administratives Generals”. El Contractista està obligat a dedicar a les obres el 
personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la 
Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 
 
0.3. Compliment de les Disposicions vigents. 
 
Hom es regirà pel que s’estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”. 
 
Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització d’explosius carburants, 
prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà a allò assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i 
conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa tensió i a totes les disposicions vigents que siguin 
d’aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l’acompliment del Contracte. 
 
0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 
Hom es regirà pel que disposa l’article 134 del Reglament General de  Contractació de l’Estat i la clàusula 12 del 
“Plec de Clàusules Administratives Generals”. 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació  de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció 
de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, 
conforme estableix la clàusula 20 de l’esmenta’t “Plec de Clàusules Administratives Generals”, sent a compte del 
Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
0.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del “Plec de Clàusules Administratives 
Generals”, aniran a càrrec del Contractista, si en el Capítol II d’aquest Plec o en el Contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 
 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de  la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per subministrament d’aigua i energia elèctrica, 
necessaris per a l’execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 
confrontades, afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i 
Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 
- Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del Contractista, d’una tanca perimetral provisional de protecció de 
característiques a definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà fins que la Propietat ordeni la seva 
retirada. 
 
0.6. Replanteig de les obres. 
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts 
de detall que la Direcció consideri necessari per a l’acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, 




A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”, 
hauran d’observar-ne les següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 
d’utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l’autorització expressa del Director de l’obra. Si 
fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa 
a la Clàusula 60 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”. 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols 
en els documents informatius, el Contractista tindrà l’obligació d’adoptar altres materials que acompleixin les 
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l’autoritatzació per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec a més, al seu 
compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l’obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es 
proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la 
qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l’obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel 
Director. 
 
Tots els materials que s’utilitzaran a l’obra hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de qualitat suficient, 
malgrat que no s’especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà 
la més completa de les definides a la normativa d’obligat compliment. 
 
0.8. Obres Provisionals. 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment a oportú les carreteres, camins i accessos provisionals 
pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, 
d’acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats 
d’obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com 
si fossin obres definitives. 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les 
partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del 
Contracte. 
 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l’execució normal de les obres, a judici de la 
Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar la execució de les obres, no seran 
d’abonament. 
 
Tampoc  seran d’abonament els camins d’obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a 
la circulació interior de l’obra o pel transport de materials a l’obra, o per accessos i circulació del personal de la 
Propietat i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en 
bones condicions de circulació. 
 




Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització d’abocadors així com les 
despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s’inclou 
als Annexos de la Memòria, ni l’omissió, en l’esmentada justificació, de l’operació de transport als abocadors, 
seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari que apareix-hi al quadre de preus o al·legar que la 
unitat d’obra corresponent no inclou l’esmentada operació de transport. 
 
Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments, soterrats, etc.), no seran motiu de sobrepreu, per 
considerar-ne inclosos en els preus unitaris del Contracte. 
 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l’excavació, de 
l’aplanament, fonaments o rases ha d’utilitzar-ne per terraplè, replens, etc., i la Direcció d’obra rebutja l’esmenta’t 
material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l’esmenta’t material a 
abocadors, sense dret a cap abonament complementari en  la corresponent excavació, ni increment del preu del 
Contracte per haver d’emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els 
productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i 




0.10 Explosius  
 
L’adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es 
regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin en el Projecte o dicti la 
Direcció d’obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l’obtenció de permisos i llicències per a la utilització d’aquests  mitjans,  així com el 
pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i 
execució de voladures. La Direcció podrà prohibir la utilització de determinats mètodes que consideri perillosos, 
encara que l’autorització  dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys 
causats. 
 
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d’advertir al públic del seu treball amb 
explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva perfecta visibilitat. 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d’explosius. 
 
Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d’excavació mecànica amb retroexcavadora o 
martell-picador no seran objecte de sobrepreu, i s’abonaran al preu únic d’excavació. 
 
0.11. Servituds i Serveis Afectats. 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s’estipula en  la clàusula 20 del “Plec de Clàusules 
Administratives Generals”. A Aquest efecte, també és consideraran servituds relacionades en el “Plec de 
Prescripcions”, aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. Els objectes afectats seran 
traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
 
Malgrat tot, tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot 
cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les 
partides alçades existents a l’efecte en el Pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del Quadre de 
Preus nº 1. En el seu defecte es regirà pel que s’estableix en la clàusula 60 del “Plec de Clàusules Administratives 
Generals”. 
 
0.12. Preus unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de preus, nº 1, serà el que s’aplicarà als mesuraments per a 
obtenir l’import d’Execució Material de cada unitat d’obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la cláusula 51 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”, els 
preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra 
d’un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: 
Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.) transport, amàs, manipulació i utilització de tots 
els materials usats en l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans 
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d’operacions normalment o incidentalment 
necessàries per tal d’acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus nº2, són d’aplicació exclusiva a les 
unitats d’obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre nº1, per 
les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus 
nº 2. 
 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s’utilitzen 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d’obra necessària, quantitat, tipus i 
cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus 
d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de 
diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats caps no podran argüir-ne com a base per a 
la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s’han fixat a l’objecte de justificar l’import del preu 
unitari i estan continguts en un document fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra que figura en els 
corresponents Articles del present Plec, no és comprensió dels conceptes que compren la unitat d’obra. Per això, 
les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en 
preu unitari corresponent. 
Tots els materials i operacions necessàries per correcte acabament de la unitat d’obra o complementàries a la 
unitat d’obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessàries a judici del Director 
Facultatiu, s’hauran d’executar sense ser motiu de sobrepreu del Contracte. 
 
0.13. Partides Alçades 
 
Les partides que figuren com de “pagament íntegre” en les Prescripcions Tècniques particulars, en els Quadres 
de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al Contractista, un cop realitzats els 
treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades “a justificar” es pagaran d’acord amb allós que s’estipula a la clàusula 52 del “Plec de 
clàusules Administratives Generals”. Pel que respecta a les partides alçades “a justificar” en concepte de 
desviament de línies elèctriques, aquestes s’abonaran segons factura de les Companyies Distribuïdores 
afectades. 
 
0.14. Termini de Garantia 
 
El termini de garantía de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional llevat que en Capítol 
II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte. En cas de recepcions parcials, 
regirà el que disposa l’article 171 del Reglament General de Contracta de l’Estat. 
 
0.15. Conservació de les Obres 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de guardaria de les obres, neteja, acabats, 
entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en  perfecte estat 
de funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 
Contracte. 
 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del “Plec de 
Clàusules Administratives Generals”. 
 
El present Article serà d’aplicació des del moment d’endegament de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes 
les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de 
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les 
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que sigui convenients. Es tindran en 
compte especialment, les assegurances contra-incendis i actes de vandalisme durant el període de garantia, ja 
que s’entenen incloses en el concepte de guardaria a compte del Contractista. 
 
0.16 Disposicions Aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació totes les 
disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat 
a la redacció del Projecte i les disposicions descrites en l’Annexa de Normativa Vigent. 
 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte.  
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives. 
 
 
0.17. Existència de Tràfic durant l’execució de les obres d’Urbanització i Edificació 
 
L’existència de determinats vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà motiu 
de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l’execució de les obres, de manera 
que les interferències siguin mínimes i si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, 
sense que això sigui motiu d’increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors 
conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte 
i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d’executar 
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les obres i el  possible cost 




0.18. Interferències amb altres Contractistes.  
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui possible 
executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes  elèctriques, 
telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció de les Obres, a fi de 
delimitar les zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades, per tal d’endegar els treballs 
complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 
deguts a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en 
cap moment, objecte de reclamació. 
 
0.19. Existència de servituds i serveis existents. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a 
l’execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d’accidents de qualsevol tipus.  
 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de 
la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs 
d’excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran 
incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
0.20. Desviament de Serveis 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar 
aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
 
Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol·licitarà de l’Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d’existir una 
partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament l’import de 
les factures. 
 
Malgrat tot, si amb la fi d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del contractista, 
aquest haurà de prestar l’ajut necessari. 
 
 
0.21. Mesures d’ordre i Seguretat 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 
dels treballs. En tot cas, el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal o causats a alguna altra persona o Entitat. 
En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la llei  sobre 
accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Serà obligació del Constructor la 
contractació de l’Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l’obligació 
de tenir-los donats d’alta a la Seguretat Social. 
 
0.22. Abonaments d’Unitats d’Obra.  
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra i la manera d’abonar-los, d’acord amb el Quadre de Preus 
nº1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica 
s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d’obra, o 
per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà 
inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. La ocasional omissió dels 
esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, 
per considerar-ne expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els 






0.23. Pis de mostra 
 
Per compte del Contractista es farà un habitatge de mostra (el triat per la Direcció Facultativa), que haurà de ser 
totalment acabat, en el moment que s’hagi executat la meitat de l’import  de l’obra contractada. El Contractista 
inclourà l’esmentat concepte al preceptiu Programa de treballs. 
 
0.24. Control d’Unitats d’obra. 
 
Per compte del Contractista i fins a l’u per cent (1%) de l’import del pressupost, segons la clàusula 38 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat abonarà les factures del laboratori, 
dictaminat per la Propietat per a la realització del control de Qualitat, segons l’esquema aprovat per la Propietat i 
d’acord amb la Direcció Facultativa. 
 
El Laboratori encarregat del present control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la 
Direcció Facultativa de les obres o Serveis tècnics de la Propietat, d’acord amb el següent esquema de 
funcionament; 
- A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el nombre de 
controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les Obres, a 
l’Arquitecte Codirector, als serveis tècnics de la  Propietat i a la Empresa Constructora. En cas de resultats 









Es defineix  com enderroc l’operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la 
construcció d’una obra o sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne l’execució. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- enderrocament o excavació dels materials. 
- Retirada dels materials resultants als abocadors, d’utilització o d’amàs definitiu. 
Abans de l’execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d’enderroc amb indicació expressa de les 
normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l’enderroc, l’aprofitament  o no dels materials 
resultants i llur retirada. 
 
L’execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 
 
1.2. Execució de les obres. 
 
Les operacions d’enderrocs s’efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d’obtenir unes condicions de 
seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les estructures existents. 
Serà el Facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, 
així com els llocs d’amàs i la forma de transport amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa de la Obra. 
 
1.3. Mesurament i Abonament. 
 
Les obres de demolició no seran objecte d’amidament i s’abonaran com a partida alçada d’abonament íntegre. La 
partida alçada inclourà els honoraris del projecte i de direcció facultativa de l’enderroc, els costos i la neteja, la 
càrrega i transport a l’abocador o indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials, 
operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element que pugui obstaculitzar 
l’execució de les obres. 
 
La partida d’abonament íntegre contemplarà la possible existència de fonamentacions enterrades, així com els 
increments de cost d’aquesta fonamentació. 
 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de la Memòria 
siguin inexactes, s’entén que el Contractista ho ha de comprovar a l’hora de calcular l’import de la proposició 
econòmica. La Direcció de les Obres interpretarà les incidències sobre elements enterrats des del punt de vista 
del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocaments que consideri de possible 
utilització o d’algun valor en els llocs que els assigni el Facultatiu Director de l’obra. 
 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d’aquelles fàbriques que s’haguessin enderrocat per 
l’execució de les obres, seran d’igual qualitat i textura que les primitives. Les reposicions s’abonaran als preus del 





5.2. Estructures metàl·liques 
 
Definició: Es defineix com estructura metàl·lica d’acer, els elements d’aquest material que formen la part 
sustentable de l’edificació. 
 
La forma i dimensions de l’estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a emprar són els 
laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de laminatge. 
 
El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d’obra. 
 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d’acord amb les indicacions del Projecte, Direcció 
Facultativa i Normativa vigent. 
 
Abans del muntatge de l’estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts d’aquesta que hauran de 
restar ocultes. 
 
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s’immobilitzaran una vegada  
aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
 
Tots els elements de l’estructura es protegiran contra els fenòmens d’oxidació i corrosió. 
 
No s’efectuarà la imprimació fins que llur execució hagi estat autoritzada pel Director de l’Obra, després d’haver 
realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l’estructura acabada al taller. 
 
No s’imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s’hagi executat la unió. 
 
S’adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre la 
fàbrica o que encastin en ella. 
 
Mesurament i abonament 
 
Les estructures o elements estructurals d’acer es mesuraran per quilograms  d’acer incloent en el preu tots els 
elements i operacions d’unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris per llur completa execució d’acord 
amb el Projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. 
 
Totes les operacions de muntatge s’inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, 




Definició: Es defineix com a forjat l’element estructural de l’edifici per a separació de pisos, mitjançant un 
empostissat d’elements resistents o nervis que treballen a flexió, un replè d’espais entre nervis amb cossos 
alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d’un replè de carcanyols per aconseguir un tot únic que 
treballi conjuntament. 
 
Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la documentació tècnica. Aquest sistema tindrà estesa 
l’autorització de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, que acreditarà amb la fitxa de característiques. 
 
La capa de compressió s’executarà amb la dosificació adient, segons s’especifica en la documentació del 
Projecte o en les prescripcions del tipus de forjat escollit. 
 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió es regaran en abundància les biguetes i revoltons. 
Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà sobre tot a l’estiu, a partir de les sis 
hores del vessament del formigó, tant com la Direcció d’Obra ho consideri oportú. 
 
El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no formigonarà el forjat 
fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció. 
 
Seran d’aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, segons el present Plec. 
 
L’encofrat i apuntalament els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció d’Obra. 
 
Mesurament i abonament 
 
El mesurament dels forjats serà per metres quadrats realment executats, descomptant forats de superfície més 
grans d’un metre quadrat. 
 
En el preu d’abonament s’inclouran els treballs d’encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació 
d’elements resistents singulars, tals com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas 
d’instal·lacions i les previsions d’ancoratges per altres fàbriques. 
 
De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa en altres capítols, es 
consideraran inclosos en el preu del forjat. També quedarà inclòs el ferro de negatius, i l’armadura mínima de 
Normativa. 
5.4. Escales i rampes 
 




Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. L’alçada 
màxima dels frontals serà de 19 cm. i l’estesa de 27 cm., com a mínim. 
 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d’un pla inclinat. Les 




En el Projecte d’execució s’especifiquen les característiques estructurals i d’acabats d’aquells elements que 
configuren les rampes i escales. 
 
Mesurament i abonament 
 
Les escales i les rampes es mesuraran per metres quadrats totalment acabats, incloent en el preu tots els 
materials (estructurals, d’acabament de graons, baranes i passamans) accessoris i treballs necessaris per llur 
construcció. 
 
5.5. Elements prefabricats 
 
Definició: Aquest apartat comprèn el conjunt d’elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats 
en el taller, de manera que a l’obra solament es realitzarà el muntatge. 
 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d’acord amb les indicacions del fabricant i Direcció de l’Obra, pel 
personal especialitzat o capaç d’efectuar treballs d’aquesta mena. 
 
Es tindrà especial cura amb l’ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat de les seves juntes. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., es mesuraran en metres 
cúbics (m3) de formigó i l’acer en quilograms (kg), incloent en els preus d’ambdues partides tots els materials i 
operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament, així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria 
per armar i equips que portin integrats en llur fabricació. 
 
5.6. Juntes de dilatació 
 
Es defineixen com a juntes de dilatació els dispositius que enllacen les vores dels elements estructurals o de 
fàbrica contigus, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i 
deformacions reològiques. 
 
El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l’Obra o el que es defineixi en el projecte; en 
qualsevol cas haurà de complir la Normativa més estricte de l’apartat, entenent-se inclòs en el preu del metre 
lineal (ml) tant materials com operacions que calgui executar per a aconseguir-ho. 
 
La junta es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
 
Mesurament i abonament 
 
Les juntes es mesuraran en metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs en el preu els materials i treballs 
necessaris per llur col·locació. 
 
6. RAM DE PALETA 
 
 
6.3. Guixos i Escaioles 
 
Definició: els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos (guarnits, 
enlluïts o emblanquinats) i estucs. 
 
Les escaioles són els revestiments per sostres, fets per plaques sostingudes del sostre. 
 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació d’assaig realitzats a laboratoris 
oficials d’aquells materials que hagin de complir qualsevol funció a més de la de fals sostre. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície indicada en els plànols i amidaments del projecte. Si  hi ha diferencia 
entre indicacions en plànols i amidaments, prevaldrà el que s’indiqui als amidaments. 
 
En la valoració per m2 de superfície resta inclosa la valoració de formació d’arestes (verticals i horitzontals) i 
angles díedres. 
 
6.4. Arrebossats i Enlluïts 
 
Definició: Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, 
calç o ciment, així com amb morters mixtes. 
 
Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, 
les especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 
 
Mesurament i abonament 
 
Tots els revestiments es mesuraran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant dels forats 
entre quatre i vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície. 
 
En el preu d’abonament s’inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d’altres oficis, peces 
especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, tots els necessaris per executar el 
revestiment d’acord amb les especificacions de Projecte i de la Direcció d’Obra, així com tots els treballs i 
materials que calguin  per la correcta execució de les obres i a fi d’aconseguir el compliment de les Normatives 
corresponents, malgrat que no s’especifiqui exactament en els plànols. 
 
Qualsevol operació o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi de complir amb la 
Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s’entendrà inclòs en els preus del revestiment, així com els ajuts 








La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, arriba fins als 
punts de consum. En els plànols s’especificaran: esquema de la xarxa de l’habitatge, longitud dels trams i 
diàmetre, materials, claus, etc... 
 
Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb generatrius 
rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No s’admetran els que presentin 
ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil·límetres (5 mm., ni rugositats de més de dos (2 mm.) de gruix. 
En els diàmetres interiors s’admetrà una tolerància de l’u i mig per cent (1,5 %) en menys i del quatre per cent 




S’empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en que l’obturació s’executarà gradualment i no 
de sobte, per evitar l’efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
 
S’ajustarà la col·locació de comptadors a les Normes que dicti la Companyia Subministradora. S’usaran 
comptadors construïts amb materials de llarga durada, amb eixos muntats. 
- Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
La presa d’aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit a les aixetes de cada servei es farà mitjançant 
ràcord de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar directament. Les 
canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran perfectament 
alineades i corregides, de forma que el tub que s’hi assenta quedi en les condicions d’alineació requerides, no 
tolerant-ne l’ús de suplements en els braçals; les femelles hauran d’estar convenientment apretades. 
 
- Proves: 
Cada ramal, comprés entre dues claus, s’assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze atmosferes (15 at.) 
produïda mitjançant bombes. L’assaig durarà quinze minuts i la pressió restarà invariable durant aquest temps. Si 
és necessària la instal.lació d’una bateria de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-
l’hi rigidesa. Els comptadors hauran de quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil lectura, reparació o 
substitució. 
 
- Instal·lacions amb elevació d’aigua: 
Quan l’aigua de la xarxa d’abastament manqui de pressió per arribar als punts de subministrament més enlairats 
de l’edifici per permetre l’engegada de alentidors instantanis que necessiten una pressió de cinc a set metres (5 a 
7 m.) de columna d’aigua, caldrà disposar d’un dipòsit  elevat o d’un sistema d’elevació d’aigua. S’empraran 
bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions; per elevacions superiors a 30 m. hauran de 
dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d’ells amb una motobomba. Les calderes per al subministrament 
d’aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona qualitat, i s’instal·laran amb tots els accessoris 
necessaris per a que funcionin correctament. 
 
Mesurament i abonament 
 
La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l’edifici es comptarà com a partida alçada (PA.) incloent en el 
preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les troneres, tot inclòs, fins i tot el comptador o bateria 
de comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com unitat instal·lada amb tots els accessoris. Les 
conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d’habitatge proporcional de claus de pas, vàlvules 
reductores, expansió, ventoses, ancoratges, peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva instal·lació, 
d’acord amb les normes de la companyia subministradora i indicacions dels plànols del Projecte. 
 
Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s’abonaran per unitats d’elements completament instal·lats, 
inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
 
En la valoració de formació d’arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres, si hi ha diferència entre els 




En aquest apartat s’estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa tensió a l’edifici. 
 
L’industrial adjudicatari realitzarà el treball d’acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, així com la resta de Normativa i Normes de la 
Companyia subministradora d’Energia Elèctrica. 
 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d’inspecció de la Companyia doni la conformitat a l’execució 
de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 
 
S’empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del Projecte i 
plànols. Pels que no estan especificats, s’hauran d’acomplir les Normes NTE, UNE, PIN. 
 
L’industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no específicament 
detallats en els documents del Projecte que s’adjunten i que han de fer-se servir en la instal·lació. 
 
La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d’Indústria i Energia de la Generalitat i d’altres 
organismes oficials seran efectuats per l’industrial adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció d’Obra. 
 
L’industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció de l’Obra de tots els tràmits que s’hagin d’efectuar 
amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i no interrompre la 
bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, 
fins arribar  a que accepti la instal·lació i connexió de la presa. 
 
El Contractista haurà d’abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució de les 
anomenades llicències i legalitzacions. 
 
 
Mesurament i abonament 
 
La presa d’alta i mitja tensió es mesurarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment realitzada incloent-ne en 
el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l’acabament i posta en servei, inclòs torres o pals 
complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, replens, reposicions de paviments, tramitacions de llicències i 
autoritzacions. 
 
La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les mateixes 
característiques que en el cas d’alta o mitja tensió anteriorment esmentades. 
 
La instal·lació de l’estació transformadora es mesurarà per unitat (Ut.) d’instal·lació, inclòs obra civil i aparellatge 
intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d’acord amb la Normativa de la Companyia 
subministradora. 
 
La Centralització de comptadors es mesurarà per unitat de centralització completament instal·lada, inclosos 
quadre de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials necessaris pel total i 
complet acabament i posta en servei. 
 
L’electrificació i enllumenat de les zones comuns de l’edifici, aparcament, serveis annexes, etc., es mesuraran per 
unitat d’instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, 
requerint-ne per tant la realització en cada habitatge de més circuits, els mesuraments es realitzaran per unitat 
d’instal·lació en local o habitatge, totalment acabada. 
 
El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat completa d’instal·lació, incloent en el preu tots els 




10.3.1. Instal·lacions interiors 
 
Definició: Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l’edifici a fi de dotar de gas les cuines, calderes de 
calefacció i aigua calenta dels habitatges. 
 
La instal·lació compren: 




Els dipòsits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l’aire lliure o enterrats. Tant en un cas com en l’altre, es 
respectarà la Normativa vigent i indicacions de la Companyia Subministradora, tant pel que es refereix a ventilació 
dels locals o armaris on s’emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies mínimes que han de guardar els 
emmagatzemats a equips o locals d’altre tipus per a evitar el risc de deflagració. 
 
Mesurament i abonament  
 
Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès que la unitat de dipòsits instal·lats es valorarà incloent 
totes les obres necessàries per llur instal·lació, tals com l’excavació de la fossa, formació de murs, 
impermeabilització, replè de sorra, tancat de recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries de l’Ajuntament 
corresponent i la tramitació en els organismes oficials de les autoritzacions d’instal·lació i projectes, així com tots 







Els aparells comptadors hauran d’ésser aprovats per l’empresa subministradora del gas i llur instal·lació es farà 
en locals ventilats provistos d’obertura d’entrada i sortida d’aire i d’instal·lació elèctrica fixa i antideflagrant. 
 
Mesurament i abonament 
 
Suposant l’existència de centralització, el mesurament serà per unitat de quadre de comptadors, tot complet i 
instal·lat inclosa la realització de desguàs i ventilació necessàries en el local. 
 
Quan s’instal·li un comptador per local o habitatge, el mesurament es farà per unitats (Ut.) totalment acabades, 
inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d’acord amb 




Seran de coure o d’acer. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió. El relé de les rases es farà per capes 
successives aplanades, restant prohibit l’ús de sorra, escòria o grava. 
 
Es col·locaran dispositius accessibles per a evacuació de condensacions o purgues. No s’instal·laran sota locals 
habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diàmetres inferiors a dotze 
mil·límetres (12 mm.) hauran d’anar grapades cada metre i les superiors, cada dos metres (2 m.). Al travessar 
murs, envans o forjats, es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es massillarà 
amb material elàstic. 
 
Les claus de pas seran les generals a l’escomesa de l’edifici, una per la presa a cada usuari i les altres per cada 
aparell de consum. 
 
Mesurament i abonament 
 
Les conduccions es mesuraran per unitats d’habitatge totalment instal·lat, incloent la part proporcional de claus de 
gas, porgadors, fixacions, excavació i relé de rases, així com tots els treballs, inclosos assaigs necessaris per a la 
posta en servei, totalment acabada. 
 
 
12. PINTURES I ESTUCATS 
 
S’agrupen sota aquesta denominació tots aquells treballs de revestiments de superfícies, executats amb materials 
fluids generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal d’afavorir la conservació i 
que no es produeixi la disgregació dels materials emprats en la construcció, protegint-los contra els agents 
atmosfèrics i intempèrie. 
 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals. Els revestiments transparents 
s’anomenaran vernissos i els opacs pintures. 
 
Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d’element d’obra vindrà definit en el Projecte, així com els seus 
colors, acabats i textures. 
 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol element. 
 
Mesurament i abonament 
 
El mesurament de les partides de pintura serà en metres quadrats (m2) totals executats, diferenciant el tipus de 
suports que figuren en el mesurament i el tipus de pintura. 
 
En el preu s’inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments amb productes 
adequats a cada tipus de material i repassos, així com bastimentada i elements necessaris per poder executar el 
treball. 
 
El mesurament de la pintura de conduccions serà en metres lineals (ml) inclosa la part proporcional d’ancoratges i 
suports, totalment acabada. 
 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els 
nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  
d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  
seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix 
al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen 
sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 




Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la 
solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia 
en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, 




L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de 
qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de 
bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i 
altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les 
altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la 
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres 
oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 




Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal.lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  
comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   
Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de 
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per 
l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els 
aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi 
bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en 
el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi 
puguin extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte tècnic. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, 
que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en 
tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons 
la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte tècnic per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a 
reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que 
calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de 
les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte 
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra 
en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor 
que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al 
peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de 
l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà 
de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del 
projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte tècnic, davant la Propietat, si són 
d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la 
seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte tècnic, el qual podrà 
limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la 
vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i 
medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense 
que per això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte tècnic, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de 
l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als 
mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o 
vallat. 




Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim 
hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat, i serà 
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte tècnic del començament dels 
treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos 
en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes 
per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte tècnic en tant es formula 
o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de 
moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, 
d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Prórroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar 
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el 
Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte tècnic la causa que impedeix l'execució o la marxa dels 
treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per 
l'esmentada causa sol.licita. 
 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com 
a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat 
per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, 
entreguin l'Arquitecte tècnic  al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò 
especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 




Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran 
els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se 
n'entregaran: un a ; l'Aparellador; i al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, 





Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 
d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la 
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que 
és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en 
les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en 
els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions 
preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord 
amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la 




Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos. Les 
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas 
contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell 
cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes 
les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte tècnic, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació 
prevista en el Calendari de l'Obra. 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, 
els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor 
d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 
Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es 
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà 
ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es 
destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions 
no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, 
es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per 
altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones 
que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 
375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor 
s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les 
regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en 
estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, 
s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte tècnic Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en 
els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà 
l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte tècnic amb la seva signatura, servirà per 
l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai 
no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús 
seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec 
de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb 
les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de 
reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Prórroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte tècnic -Director marcarà al Constructor els terminis i formes 
en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el 
contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en 
el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes 
que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte tècnic Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 
contracta (art.53). 





Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació 
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total 
del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i 
termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la 
fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la 
quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes 
especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en 
aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la 
fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte tècnic -Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar 
a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, 
sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos 
suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte tècnic Director, accedis a fer recepcions parcials, 
tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 
maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment 
citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits 
exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres 




El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material 
més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici 




Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte tècnic decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància 
imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte tècnic i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la 
diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc 
al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  
o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de 
Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment 
no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres 
per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent 
d'acord amb la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en 
més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la 











Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització 
les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant 
un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte tècnic -Director, autoritzat expressament per aquest tema, 
porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el 
seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i 
els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la 
seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per 
ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 
calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si 
mateix o mitjançant l'Arquitecte tècnic -Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció 
dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per 
regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import 
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les 
normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en 
l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en 
relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots 
ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el 
nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades 
nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, 
peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual 
corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual 
hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en 
aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses 
generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els 
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu 
delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra 
realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als 




Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el 
Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, 
haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte tècnic -Director, els preus i les mostres 
dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte tècnic -Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les 
unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats 
d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions 
precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte tècnic -Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent 
(15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions 
quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als 
rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels 
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o 
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i 
que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no 
serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes 
establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el 
seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar 
solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i 
valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la 
seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte tècnic -Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions 
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els 
terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus 
assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec 
General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i 
especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, 
dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en 
examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions 
que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte- tècnic Director 
acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent 
el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte tècnic -Director en la 
forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte tècnic -Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense 
afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la 
liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas 
que l'Arquitecte- tècnic Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte tècnic -Director, utilitzés materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica 
per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general 
introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte 
tècnic -Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que 
hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran 
prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb 
partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de 
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte tècnic -Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els 
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a 
l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i 
li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per 






Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte 
tècnic -Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al 
seu abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin 
realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte tècnic -Director exigís la seva realització durant el termini de 
garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els 
"Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en 
l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament 
acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari 
d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) 
anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se 
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent 
de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions 
preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o 
adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 






Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte tècnic -Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos 
en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del 
Projecte, a no ser que l'Arquitecte tècnic -Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o 
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o 
aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import 
de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte tècnic -Director introdueixi innovacions que suposin 
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte tècnic 
-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual 
s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi 
més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que 
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a 
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, 
com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en 
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la 
part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui 
resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., 
i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin 
abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia 
Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte tècnic -Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per 
l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva 
prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, 
l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la 
vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la 
Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte tècnic-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i 
neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els 
que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els 
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 










































































































































































___  Tancament  Tipus 1:  Façana  considerada  opaca  en  tota  la  seva  superfície  ja  que  les  obertures 
existents  quedaran  tapiades  per  un  tancament  de  fàbrica  que,  a  efectes  de  càlcul,  no  afecta  a  la 
transmitància tèrmica del conjunt del tancament. 
___  Tancament  Tipus 2:  Façana  a  nord  on  la  transmitància  total  tindrà  en  compte  l’existència 
d’obertures. 
___ Tancament Tipus 3: Mitjanera que es  calcularà  com a un  tancament en  contacte amb  l’exterior 
però considerant les resistències superficials com a interiors. 
___  Tancament  Tipus 4:  Terres  amb  contacte  amb  el  terreny  (llosa  de  formigó  armat).  La  seva 























































Rmur = rsi + e + rse            Rfinestres = rsi + e + rse 
                       λ                                               λ 
Rmur = 0.13 + 0,62 + 0,15   + 0,04           Rfinestres = 0.13 + 0,05  + 0,04   
                3,5     0,029                                    1 














no  sobrepassar  aquest  límit,  substituirem  els  vidres  per  vidres  dobles.  Els  tancaments  amb  vidres 
dobles tenen una U=2,6W/m2K. 
 
Utotal = (0,8375 x 0,18) + (0,1625 x 2,6)  =  0,57W/m2K 
 
Umàx = 0,73W/m2K 
U < Umàx  
 
‐ Per tant, per complir amb les exigències del CTE haurem de col∙locar un aïllament de poliestiré extruït 
de 15cm de gruix i substituïr els vidres de les finestres per vidres dobles. 
 
 
‐Tancament Tipus 3: 
Càlcul de la Resistència Tèrmica del mur: 
 
R = rsi + e + rsi 
                λ 
R = 0.13 + 0,72 + 0,05   + 0,13  
         3,5     0,029 
R = 2,18 m2K/W 
 
Càlcul de la Conductivitat Tèrmica del mur: 
U = 1 =      1   =   0,45 W/m2K 
       R      2,18 
 
Umàx = 0,73W/m2K 
U < Umàx  
 
Per tant, solventarem el problema d’aillament tèrmic en els murs del tipus 3 amb la col∙locació interior 
d’aillament de poliestiré extruït de 5cm de gruix. 
 
 
 
 
 
‐Tancament Tipus 4: 
Càlcul de la Longitud característica de la llosa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B’ =    Sup Llosa    
         ½ Perimetre 
 
B’ = 105m2 = 7,5             Ra = 0 (Llosa sense aillament tèrmic) 
         14m 
 
U = 0,63 
Umàx = 0,73W/m2K 
U < Umàx  
 
 
‐Tancament Tipus 5: 
Càlcul de la Resistència Tèrmica de la coberta: 
 
R = rsi + e + rsi 
                λ 
R = 0.04 + 0,08 +  0,1   +  0,05  +  0,03  +  0,02  + 0,1  
        0,09    0,029    0,76      1,40      0,87 
R = 4,58 m2K/W 
 
Càlcul de la Conductivitat Tèrmica del mur: 
 
U = 1 =      1   =   0,21 W/m2K 
       R      4,58 
 
Umàx = 0,41W/m2K 
U < Umàx  
 
Per tant, solventarem el problema d’aillament tèrmic en la coberta plana amb la col∙locació d’aillament 
de poliestiré extruït de 10cm de gruix. 
‐Tancament Tipus 6: 
Càlcul de la Resistència Tèrmica de la coberta: 
 
R = rsi + e + rsi 
                λ 
R = 0.04  +  0,1    + 0,1  
        0,09    
R = 3,58 m2K/W 
 
Càlcul de la Conductivitat Tèrmica de la coberta: 
 
U = 1 =      1   =   0,28W/m2K 
       R      3,58 
 
Umàx = 0,41W/m2K 
U < Umàx  
 
Per tant, solventarem el problema d’aillament tèrmic en la coberta plana amb la col∙locació d’aillament 
de poliestiré extruït de 10cm de gruix. 
 
‐Tancament Tipus 7: 
Càlcul de la Resistència Tèrmica del mur: 
 
R = rsi + e + rsi 
                λ 
R = 0,72 +  0,05  
       3,5      0,029 
R = 1,92 m2K/W 
 
Càlcul de la Conductivitat Tèrmica del mur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z = 2,30m 
U = 0,35 W/m2K 
Umàx = 0,73W/m2K 
U < Umàx  
 
Per tant, solventarem el problema d’aillament tèrmic en la coberta plana amb la col∙locació d’aillament 
de poliestiré extruït de 5cm de gruix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 13.5 
CATÀLEGS DELS 
FABRICANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
